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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. 1.1 Nombre 
UNLP-31 / El derecho a ser incluido
1. 1.2 ¿Proyecto en curso?  
No
1. 1.3 ¿Participó en convocatorias anteriores?  
No
1. 2 DESCRIPCIÓN 
La Convención de los Derechos del Niño es un Tratado de las Naciones Unidas del año 1959 y
constituye la primera Ley Internacional vinculante y de aplicación obligatoria. Como tal, da cuenta de
un proceso de especificación de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948. La especificación de los derechos humanos es un proceso que tiene lugar a
mediados del siglo XX y comprende una interpretación nueva de los derechos humanos: ya no son
considerados ante y desde el Estado sino que se desarrollan en el juego de relaciones sociales que
forman la sociedad civil (Uriarte, 1999).
La Convención de los Derechos del Niño (y las Niñas), adoptada por la Asamblea General de Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989, establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen iguales
derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales. En Argentina, la Asamblea Constituyente
de 1994 ratifica la Convención incorporándola a la Constitución Nacional. La Convención de los
Derechos del Niño establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al pleno desarrollo
físico, mental y social, y deben ser protegidos contra toda forma de violencia y abuso.
En nuestro país se han sancionado en los últimos años una serie de leyes que amplían los derechos
de los niños y de los jóvenes creando un marco legal para la protección contra todo tipo de
discriminación y abuso. En el año 2005 se sanciona la ley 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley consagra, en su artículo 9, el derecho a la
dignidad y a la integridad personal. Esto significa que tanto niños como adolescentes tienen derecho a
no ser sometidos a ninguna forma de abuso, explotación sexual, explotación económica, secuestro o
tráfico. Esta ley encuentra un soporte mayor en la Ley 26.485/09 de Protección integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en el Proyecto de Ley de Protección, Sanción y
Erradicación de la Violencia y Abuso de poder en el Grupo Familiar por el cual todos los niños, niñas y
adolescentes pueden denunciar los hechos que los afectan y sus testimonios ser verbales, escritos o
via email.
En materia educativa se sanciona Ley de Educación Nacional 20.206 en el año 2006 estableciendo un
nuevo marco regulatorio para el sistema educativo. En su artículo 29 establece la obligatoriedad de la
escuela secundaria reponiendo, de este modo, el derecho a la educación para todos aqu
1. 3. ANTECEDENTES 
Proyecto de Extensión FaHCE/UNLP "Derechos y Educación de Niñas, Niños y Jóvenes del Barrio El
Retiro"
1. 4. PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER
1.4.1. Problemática comunitaria
Invisibilización de prácticas y usos sociales de lectura y escritura de niñas, niños y jóvenes.
Discriminación y violencia de genero sobre niñas, niños y jóvenes.
Dificultades para vivir la condición infantil y juvenil.
1.4.2. Diagnóstico
En el Barrio El Retiro habita una población infantil y juvenil importante bajo condiciones, en algunos
casos, de extrema pobreza, de violencia doméstica, que vulneran los derechos de niños y jóvenes y
limitan el acceso a una vida plena.
El trabajo sobre los derechos de niñas, niños y jóvenes constituye un desafío importante no sólo en
relación con la posibilidad de reponer derechos largamente vulnerados, sino también porque hay un
derecho ligado a la condición de niñas, niños y jóvenes que no ha recibido aún la misma importancia
social que el resto de los derechos ciudadanos.
1. 5. DESTINATARIOS
1. 5.1. Características
Niñas, niños y jóvenes del Barrio El Retiro.
Maestras/os, profesoras/es de las escuelas primarias y secundarias del Barrio El Retiro.
La relevancia del proyecto reside en las carencias manifiestas de alimentación, vestido, recursos
simbólicos visibles en esta población, y de la urgencia por atender esta situación para evitar que las
condiciones de existencia de niños y jóvenes se agraven con la vulneración de nuevos derechos.
1. 5.2. Localización 
Club Corazones de El Retiro. Calle 160 entre 49 y 50, partido de La Plata.
1. 5.3. Provincia 
Buenos Aires
1. 5.4. Localidad 
EL RETIRO-LA PLATA
1. 5.5. Zona de influencia 
Suburbano
1. 5.6. Barrio 
El retiro
1.5.7. Cantidad aproximada de personas destinatarias directas del voluntariado.
400
 1.5.8. Eje temático
Inclusión Educativa
1. 6. OBJETIVOS y METAS a alcanzar
1.6.1. Objetivo General 
Interpelar a niñas, niños y jóvenes como sujetos de derechos
1.6.2. Objetivos Específicos 
1 - Generar ámbitos y situaciones de interacción en el cruce de múltiples lenguajes provenientes
de las artes, la ciencia, la tecnología, los saberes populares, en un ambiente lúdico.
1.6.3. Meta del proyecto
1 - Crear un ambiente de producción estética y cultural donde niñas, niños y jóvenes puedan
producir y mostrar sus producciones
2 - Enseñar a niñas, niños y jóvenes los derechos que los asiste en materia educativa
3 - Expresar, a través de diferentes lenguajes, sentimientos y expectativas de niñas, niños y
jóvenes relativas a su condición infantil y juvenil
1. 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS
1.7.1. Descripción de actividades y tareas que realizará el proyecto.
Considerando que se trabajará con la población infantil y juvenil que habita el barrio El Retiro y que las
acciones se desarrollarán principalmente en el club y en las escuelas primarias y secundarias de la
zona, es importante señalar que la programación en etapas sufrirá posibles modificaciones porque se
privilegiará una dinámica de producción de agendas y tareas en forma colectiva que involucre en forma
directa a niños y jóvenes.
- Relevamiento de la demanda por apoyo escolar en el Club Corazones de El Retiro 
- Construcción de una agenda de trabajo con el grupo que tomó la demanda y decidió formular un
proyecto de extensión.
- Organización del equipo de trabajo y primeras reuniones organizativas.
- Establecimiento de los primeros contactos con autoridades escolares.
- Compra de materiales de librería, libros, juegos didácticos.
- Realización de reuniones de equipo para programar las tareas a desarrollar durante el semestre.
- Trabajo sostenido sobre aprendizajes escolares y recreación destinada a niñas, niños y jóvenes.
- Talleres de producciones estéticas (video, fotografía, dibujo) 
- Talleres sobre derechos de niñas, niños y jóvenes destinado a maestras y profesoras y profesores de
las escuelas primaria y secundaria a la que asisten los chicas y chicas del barrio El Retiro.
1.7.2. Actividades y tareas específicas que realizan los estudiantes voluntarios
-Relevamiento de la demanda por apoyo escolar en el Club 
- Establecimiento de los primeros contactos con autoridades escolares
- Actividades de apoyo a los aprendizajes escolares 
- Actividades de recreación destinada a niñas, niños y jóvenes.
- Talleres de producciones estéticas (video, fotografía, dibujo, teatro, juego)
1.7.3. Actividades y tareas  que realizan las organizaciones Comunitarias.
- Difusión de convocatoria a niñas, niños, jóvenes, de las escuelas de la zona para construir la agenda
de actividades a realizar conjuntamente
- copa de leche
- distribución de materiales
- Organización de las jornadas de apertura y cierre
1.7.4. Descripción de las formas de evaluación y seguimiento de las tareas
Reuniones de evaluación con el equipo, seguimiento del desarrollo de los talleres
reuniones con representantes de las organizaciones comunitarias (club, escuela, biblioteca)
Encuesta a niños y jóvenes



























conjuntame      X       
Orden Actividades
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1.9. INDICADORES DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Orden Actividades Indicadores
1
Producción y difusión de convocatoria a
niñas, niños, jóvenes, representantes del
Club y de las escuelas de la zona para
construir la agenda de actividades a
realizar conjuntamente
Verificar que la gente se haya informado
2
Establecimiento de los primeros contactos
con autoridades escolares
involucramiento de las autoridades en la
propuesta
Orden Actividades Indicadores
3 Actividades de apoyo a los aprendizajes
escolares
Informe escrito de inasistencias y
dificultades
4
Actividades de recreación destinada a
niñas, niños y jóvenes.
- Talleres de producciones estéticas
(video, fotografía, dibujo, teatro, juego)
Muestra de actividades a la comunidad
2. VOLUNTARIOS
2.1. ESTUDIANTES





















































































































































































































1901   
 3.  COSTOS
3.1. PRESUPUESTO


























































































































estéticas (video, 2 1500 3000














































Bienes de Uso Equipos cámara de fotos  1 2000 2000
Bienes de Uso Equipos cañon  1 4000 4000
Bienes de Uso Otros
pinturitas faber x
12
 60 17 1020








niñas, niños y 100 4 400














Bienes de Uso Otros plasticola  30 3.5 105

































dibujo, teatro, 1500 1 1500
Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total
juego)

















ViÃ¡ticos Movilidad nafta  24 35 840




 240 12 2880
Material de
difusiÃ³n
Imprenta afiches  100 15 1500
Material de
difusiÃ³n
Imprenta fotos  150 4 600
Material de
difusiÃ³n
Imprenta gigantografia  6 100 600
Material de
difusiÃ³n
Imprenta volantes  1000 1 1000
     TOTAL 24745.59
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